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Año de 18>>8 Lúnes lO de Agosto. Número 92. 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se suscribe a este periódico en la Redacción casn de los Srcs. MIÑÜN IIRBMANO Ó SO rs. el scmcslre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se insertarán 
. . . •* medio real linea, pura los suscrilores, y un roal linca para los que no lo sean. 
Luego qm lus Sf€S . Mciildrs y Srcrrlnrios reciban los mineros del üolelin 
gun cirresimiilm al li/slrif». Aisponilr/i-i qué sr fije un ejem/ilár en el süio de 
costitmty., ¡fmd» permaiiectrá hasta a l recibo del.mimero siyumite 
Los Snrelarioi cuidarán de conservar los fíolelines coliccionados ordenada-
-. mente para su encuademación que deberá verificarse cada (" lo .—El Goberna-
dor, P o d r o E l l e e s . 
P A U T E O F i C t A L . 
S. M. la líeina nuestra Señora 
( } . D. G.) y su augusta Roal fa-
milia continúan en el lleal Sillo de 
San lltlufonso sin novedad" en: su 
importánte salud. 1 
UEL GOB1EKNO DE PROVINCIA. 
' • « O í —ÜOÍJO! . . . 
N ú m . 295. 
Se h a l l a vacante la Secretaria 
de l Ay.untamiento .de la Veí ra de 
A l u i n n z n dutad.-i con e l sueldo 
ununl de c iento cchenta escudos, 
siendo de cargo del que l . i o b -
tenga1 >!i f o r m a c i ó n de a m i l l a r a -
mientos , r epa r t i iwen tos , presu 
] i u § s t ó s : j '1 ü o i n á s servicios co r -
respondientes al A y u n t a m i e n t o 
y Alca ld iav 
Los aspirantes á d icha plaza 
presentarAn sus solici tudes d o -
euinontadas a l Alealdo del refe-
r ido A y u n t a m i e n t o , dent ro de l 
t é n i i i n o do t r e i n t a d í a s á contar 
desdo l a i n se rc ión , de esto . - inun-
eio en e l iLletin o f ic ia l , e n t e n -
d i é n d o s e que I m b r á n de ser pre-
feridos para diol io cargo los que 
r e ú n a n las circunstancias pres-
critas por e l Keal decreto de 19 
do Octubre de 1853. 
L e ó n 8 de Agos to de 1868. 
E L GOBERNADOR, 
P e d r o E l l ees 
Concluye el reylamento de fnstruccion 
primaria, inserto en el número 91. 
CAPÍTULO m. 
D é l a recaudación de fondos. 
A r l . 382. Las co:is¡¿n»c¡6nes para 
el personal y mnlerial de las ICscuelas 
se Inr.ín eúclivas en los pueblns por 
tos n;c»U'lndures de coulrituicionos en 
la iiMSiua forma que estas, 6 ingresarán 
niaU'rhi'iiienle eo las Tesorerías de 
Hacienda pública de las provincias res-
pectivas.;::. 
'Árt. 383. Cuando los recargos so-
bro las cónlribiiciones destinados á sér-
viciosi municipales ahCienden á una su-
ma igual ó niayor qua la consignación 
de las Ksrueias, se tnniarü de su impor-
te la canliilad necesaria para eslasobli-
giiciones. En otro caso seaplicárJI ¡i las 
misnins el importe total de los recargos, 
y los Alcaldes entregarán á los recauda-
dores el défi.:il que h ibrán hecho efec-
livó coii anlicipacidii^Unas y otras su-
mas ingresaran en efecti«9 «u las Te-
sorerías de provincia. 
A r l . 3 )4 . Los fondos que ingresa-
ren en la Tesorería de Haciendo pú-. 
blica pasarán ó; ü Caja de los de l a s -
truct'i.tn primaria en virtud de ilibra-
iniento expedido por la Contaduría y 
autorizado púr el Gobernador, liólos l i -
bramientos deberán extenderse y pa-
g»rse( dentro de los últimos 15 dias del 
trimestre. r 
Árt. 388. Como Interventor de la 
Caja provincial de los fundos de Inslruc-
cion priuiaria. el Secretario de la Jun-
ta tomará notas de los libramientos de 
que se hace nnírtto cu el anterior artf* 
c«:<v, en el libro de liilerventi'in al ve-
rificarse ¡ i pago para hacer cargo al 
Depnsjlario. 
Art . 3S0. Los productos de fonda-
ciones piadoras y obras pías ingre-
sarán W la Ueposilaná ríe los Ayunta-
mieiito« bajo la re.«pnnsab¡IM<id de es-
tos, y ile los Oepii>itiiriiis, y se hará en • 
trega i los rcrriiidadnn* j>¡ira que in-
gresen en ta Tesorería de tiicienda ro-
mo las consignaciones municipales para 
las Escuelas. 
Si al veiiDrarsc la recaudación no so 
hhbibeii hecho éfectivos tos productos 
de fufidaciooes, anticiparán su importe 
á lus Ayonlamieutos, cuidando luego 
de reinlegrarse. 
Art . ;i87. Las donaciones y legados, 
coando no se llevorcn directa y vo-
luntariaiiienle á las O j i s provincia-
les. Ingresarán en le Depositaría muni-
cipal bajo la ini'UP responsabilidad y los 
propios fines que los productos de fun-
daciones. 
Art . 333 i Todos los demás ingre-
sos ile ja Caja se lerilicarán mediante 
carganíine que expedirá el Secretario 
Intenenlor y firmará el Depositario. 
Este dará, recibo 6'carta de pago Ínter. 
vcoida por el IIIÍHIIO Secretario. 
Art . 3S9 Los derechos do reváli-
da, tos de cambios de titules y los de 
titulo por ascenso en categoría ingresa* 
rao en la Cuj* medunle cargarúme y las 
d r í a s de pagóse unirán a los expedien-
tes de lus interesados á los efectos opor-
tunos. 
Art . 390. Cada mes so practicará 
una liquidación de los ingresos piro el 
pagn'del personal, y los sobrantes que 
pudieran reMi l l a r jior vacantes, suspen • 
sion de sueldo) y otros descuentos ¿ los 
Maestros, se datarán en la cceiita de 
haberes, cargándose á ¡a vez, expresan-
do su procedencia, en la de recompen-
sas y auxilios y fomento de la educa-
ción y eiiscñinz.i, i cuya obligación 
• quedará bfcclo el importe de los indica-
i dos sobrantes. 
I j ('«ra esto se verifioarán las oportunas 
operaciones de contabilidad, espidién-
dose librainienlo para la data y carga-
j - r é m o para el cargo, 
i Art. 391 . A l fin de cada a ñ o se 
j praclii'ara idénlica opeiación respecto 
' á los sobrantes de lasconsignaciouespa-
, ra el malcrinr, si resnUáren en la Caja, 
j Si se h-illarcu cn'poderdélosSIaestros, 
, cuidarán estos de la dciolurion ó de 
| su ingreso en la Caja mediante carga-
r é m e . 
Art. 392. Todos los fondos que in-
gresaren en la Caja y no téngau apli* 
encino inmediata A á corlo plazo, se 
consignarán en la Tesnieria de la pro-
vincia, como sucursal de la Caja gene 
ral de Depósitos. 
CAPITULO IV. 
De la distribución de fondos. 
Art. 393. Los Screlarios de las 
Juntas proiinciales, como Intervenlores 
de las Cujas, formularán rada mes un 
proyecto tie distribución de fondos pa-
ra el pa^o de las obligaciones del inme-
dijito siguiente y . la somct :rán al exa-
men y aprobación de la Junla. 
Ar l 391. Una vez aprobada la dis* 
tribocíon -le fondos de la Caj*, se l i a -
rán los pagos mfdiante liliramientos 
autorizados por el Gobernador y qoe 
1 expedirá el Secretario to.iianifo nota 
) de ellos. Al lucerse el pago se lirinará 
el recibí. 
A r l . 3 9 i . Los pagos se harán i las 
personas á cuyo fivor se expidieren los 
liliramienlos A á las autorizadas por los 
mismos con poder ú por medio de un 
oficio con el V.* B ' del Alcalde y el se-
llo de la Alcaldía para legilimar la Or-
ina del ioleresutlo. 
Art 396. Para el abonono de los 
sueldos y de los auxilios ó pensiones 
i los Maestros, el Secretario dr '•• Jun-
ta formará nómini en que . iga 
constar el sueldo, nombramiento, toma 
de posesión y cese do los .Maestro;, ó 
bien el derecho á auxilio ó pensión y 
la fe de vid,i de los asistidos, expedido 
por el Párroco do su residencia y visa-
da por el Alcalde, Un Vocal de la Jun-
ta designad j al efecto exaiuiuara las nú-
minas, las visari si tas hallare confor-
mes, y en otro caso expondrá los repa-
ros a la Junta, la cual decidirá en de-
finitiva. Aprobadas que fueran se ex-
pedirá ia .órden de pago. 
Art . 397. Se abrirá el pago de los 
haberes y pensiones da los Maestros por 
el tiempo que se considere necesario, 
y una vez trascurrido se consignará 
al fioid de la nómina la suma á que as- . 
ciendan los cantidades que por cual-
quier motivo hayan dejado de perci-
bir los partícipes, y se rebajnrá del im-
porte total de la misma. Verificada es-
ta operación se expedirá el libramien-
to de data por la cantidad liquida que 
resultare satisfecha. 
Art . 393. Lus partícipes que hu-
bieren dejado de percibir en un mes 
el liiiber que les correspondiere, lo per-
cibirán en el sigoiente, á^cuyo fin se 
les hará en la nómina la oportuna re-
ciaimiciou expresando el motivo de'clla 
A r l . 399. El pago de las obliga* 
ciones del material verificará igual-
mente por medio de nóminas qu se ex-
tenderán y examinarán en los propios 
térmiiios que las del personal. 
A r l . 40J. La Junta órdenará el pa-
go délas canliiladesdesliua lasa recom-
pensas, bibiiolecas populares y otros 
sen icios análogos, los cuales se satis-
farán oo virtud de libramiento autorl-
zado por el Cobenador. 
CAPITULO V . 
De los arqueos y cuentas. 
Art . 101. El último dia de cada 
mes se verificará en la Caja provincial 
el arqueo de caudales, contando iiuica-
mente entre los pagos ejecutados los 
: que con documentos, que deberán po-
) nerse de manilieslo, se justificare estar 
' realmente liedlos. 
Art . 41)2. I'.e.endarin los arqueos 
de la Caja el Vocal de la Junta de Ins-
trucción primaria designado al efecto, 
el Secretario Interventor y el Deposi-
tario, y sf extenderá acta en que se 
hará constar: 1.', el resumen de lodos 
los ingresos del mes, con disliucioo de 
conceptos; 2. ' el de los pagos ejecuta-
dos, con la misma distinción; 3.* el de 
las existencias que resultaren, especi-
ficándose con separación la suma de las 
que se hallaren consignadas en la su-
cursal de la Cija general de Depósitos 
y las de las que existieren en la Depo-
sitarla para p»go de las obligaciones i n -
; mediatas y corrienles. 
; Se h.ira constar asimismo en el acta 
la protesta ó protestas que pudiera ha-
cer cualquiera de los asistentes por fal-
lo de conformidad. 
Arr; tas.1 ' & » nclis l o los arqneos 
se " M t e i i i l i T á n en u>i i¡bro"i|ae comer 
vnrj e:i su p.i l o r u l Socreliirio ln i t r -
vunlor y lifunr-íii he» nmi'utri.'iite^ 
á !a o¡>i'r.ii'io'l. UIIH ci»:»!.» miUír!/.-i¡l¡l 
pnr^i St:cri:l;irii» se aümoU'r . i ú ! j •liijf'.. 
ta-^Vou ' ir i^i j n r u su Vxiiinüii. ^ '; 
m . i ^ í í ' í á i i i iwrjuiüiiuiljl arípieo:. 
iiian'Siiiii;"r0í.¡ii@lii .líiiiia"'coHi|i el;í¡ i - ' . ; 
b i í rni i i lor j /o 'HlHfl ilisjtnner iH^cxfrflor-..; 
dirtiWS!|>t{if¡*2gj^fi •..coáM!iié4i;s''' 
pricl ícaWosulKi 'KÍii'ir.i iitSliii.i.*-'" •« 
Cwiutto ,\ eunsteamici-i <l<!l<«ari | i i íM 
so ili!<uii!iriuro alrfiiii il.'.sl'ilco de oiu-
(Liles ú « i n l ' i l U i l t i i !) | i : i s i l . i r ¡« , se 
siispeinler,! á osle en el nelu y el Un-
b u n r c l u r diriiir.i las i l i - i i i iMeiones na- ^ 
ce .nr irCs^íra '^rei^^ 'n ' - ' ' "ÍLJ ^ '"ríTrl 'Vs" 
|niTÍ 1i<xUi,r'!e'"¿a 'n¡V[') i i iMMlito '« ' i l" 
q tu hubj^re ¡neurfiil.», y darj parle 
iumu liaia neiit! al Gnbh'mn. 
Art:. 405 '• 'KII: !«> iinmeros ¡liüs '-lis 
cillaiseüiij^tre f irinfllmra cl'jl)i|ie>ila-
rin na i cueiil.i de caja y elra de gaslus 
corres¡ioinl¡eiite a l i u i l e r i n r . ' -
A i l . i í y j . En la cu-i i la (¡gurar.iii 
coln^liáffíj^as'^iHíifea^^als'ileblí;' 
roa 'liiSréslr oírlo'HVis/irt 'iiiir'Wda aii«'° 
de liH'lio/iríjV'ltí 'sesira'cjrtifl ' íaílir del' 
Sefirítarltf'iiiíervéiitbr;' y'éii la^Lati'laV 
que hdUcren iiiáré'sad"': Sé' jtfsliliíiiiji 
la '/lita' eiii!"un* riOtinóti-cxl«'n'diila' 'y 
oiitMníidii' iv.if • la. teso'ro'i'ia "dé ' I I i -
cien' lili 'iiúblieá 'de 'liis'1 c:(nl'illii\¡ús': pa-' 
gaíJaS"p6r"la1 in¡s:iio; ,r la Caja 'duraiilb 
ei SiinillsVrÍ!.' y'idr'a liliráda'- | iof !el Se-; 
cícíaíi'n !n(!:rvb'nloi' '(:oiiilíl' 'V '': l ! , " ilel' ' 
VoeaVUi! lá'lla.lilli ! i | t o lu'Vi'érb-'eiill!1 eh'-J; 
Ciir)t'H en la!itu¡: 's'e exiifésarim ló's 'Ut:^ 
iihiV'iiilí'res¡ls'íle' lá RAJA1 ' •'• ' ' • 1 
A'rt'.-' jlpT. i iMgúía rá 'n en 'ta::cüüiilii: 
do 'jin3i>!Í1,(ióm(i' cargii1 las^cnniidadl-s' 
reoauil.iJas durante el 'svíiiicstre liw'llis 
obíigiicibnü.-i dé' '.¡bslrueidiin.'pnaiaHo. 
c o n ' '.1 ¡st'iiido'n l io ' cuiieéplos, ;y1 cii'afo' 
data Vái silisfeelias peMos misini'S. M \ 
c»nil«-'í:uiiiir 'ft.tiiuli,ciiálllii1»'.l | ' ie'ilé ca-
da a'rti'én'o''ó 'coilcéptci resiiltáie 'pi'n-
dieidíi^ltí'iia'ijii'iVara'erse.iiiúsire^en'flup 
se d(i;;HÍ!ctíéíiUi.! ' "• 
AÍ:i '^0jV'' ' 'Í5?hnilii ' iiitM,.c.^»/i:ds*;, 
tas 'por',' e í ' SciTeíariii ' liítenciitiM:,,['. y 
co i i su 'líóictórinidad'y're'iiaifiis.ípiis'jiriiií. 
A la Juiita, q ' ue l l i ác iúu lu fa s cjljnjin.b.ir 
iiiicyi»n.iíntó' j i i i r él.V'yrtijil: de^igiiadli 
para í'ii'tér.'miír' en iiis^ upéíaidunes de 
coiitii¡'iViiil;id,_ y 'il¡.vi«iüi de liiie'er esle 
r.oaslar en liís iimnia's sii' ciiiifuniiidad 
ó las .liiilas' q-.i:' se lé.nfrjcii'.reii. ac.Vr,-
dará lo que proceda, 'eú'nsu.liuidd p i é 
rl.imontc al Gobierno cashab fuero'nc- 4 * Suelilns de los Arqniteotos provinciales j de 
>u>.!lrf.. • • sus deíiñt'anti's". 7 ." . . 7 ''." " 1 " . 
i G.' Idem de los cmptcj'dosdc la Guardia rural 
S í ^ j ^ r e g l o a la ley d i ' i l de Enero ú l l imo. . . . 
.. CATÓLO II.—Servicios s&eráles. "• 
A i t . 1°; íjastos de quintas, f it l ' í - " - ; / ' ^ - , . '" 
2 . ' Idem'$! bagígfs . . «íjj .'• f/j . 
1° lilem-de eleccluues^dei^ipuiados prbyío- ' 
.líales.: . ' ; , : \ . ' ^ ¡ i * - J 
: Idem de calaiiiidudes públicas. . . . . 
'C t í sano
A r t 401 . Las cuantas aprobadas. 
Con los ca r i j a r énK 'S . librainienlos. y ¡JfjS? 
m á s iLieiiineulos ju>iilicaoltí*i;Hltí luSviii-:-
(¡re.-Míj.^i igiis, se pasarai'^j Conseja'. 
Hjmí$pc¡>! ^lal-.i^su exMiie^'-^y Men'iís-
fol'ecttis t|ue:eu stf d i a pudj||(ii-'''Iis¡ioiiér 
»el!^iiliii.'i'iiií^"' . ^ i •.. !-
\ Ári . i l í ) ' " ; ! ) ! !» e o p i 9 ' « ¿ duplicado 
jde las cúeiitaijisé clevará^üj "Uireclof; 
'geiierápHleíj¡is^riicidi)n/jífib.'i£i,l-,ex-
presándose en eí oficio de reiiiísioii lia-', 
berse dato cuenta á la Junta y-'haber^ 
idilo aproliidis por la niisma, ó los re - ' 
piros que i.'frecieí'tjii pdra .iiije resuelva 
lo proi-e liíiíte.' v • • ' ' ' * ' 
TtrC'íl 'lT""N^TSP" a'b'onafa arpepi i -
Otario 'parii^la' i',1íuna''qiie í i o ' s i i ' l i u - ' 
Ideré Siiii-feélio :(:bri 'arreglo á'lii distri- ' 
búcion aprobad i pár la Juiilá. ' ,"' 
iVv v.v '...CAÍ'ÍTÜLO-VÚ' ' 
De las Cajas mun!c¡¡>iiles de ¡nslruccion 
¡¡r imaría. 
'Art . ' 4 1 2 . ; ' Se cstáblecériini';Cajas., 
niiiíiici'a 'S de fondos' de Jnsl^uccioiij 
prjíini a en ios jiueblos íjóii/ie liubiere, 
Kscueh'. eacaigaiidosé .ta'üeposilária lie, 
estas Cája.i al que ia tiii'fide. íos'fóhdos 
niúiiicipal^s. ' " l " , " ' ' ' ( ' . 
AVt'.'.i i : ¡ . I.os ingresos de estás Qa;. 
ja^ íseyiteryeiiiiraVr por Jel.Maesiro.^.y: 
los piídos1 se lordenaraii' j po i " . l a s guillas' 
!i)é¡ii¡''s,."'y iro'nde l i l i las íiuliierc por los' 
Alcaldes. . . . .. . ..V.XV.7. '<"" 
. 'Ai ' i ' . ' 4.14'.'" Ciida s'emcstfé'sV expe-
d i r i ' p o r el Deposiiario iun cijiiincado: 
de Lios ingrp.'OS y jtaifos," i / i ie^xviido 
j io r el .\!o s l ro y. la'.'.iiiiítá I j ^ í l '6' 'el 
AlcaliTé;'eii su caso, y'ciín. la coiVformi-
d u l ' ó reclillcác'íbn de'ía.'inisma^se re-
míií j-a iVlii' J i m i a próViiicial. " , ' " ' ' , [ 
Ári. Alo . ' Todoé' los' arios, ilespues 
de lós^xriméiis de líi l'-seuela til D'cpor 
sitarid' de ' l a s Cajas munii'ipaiüs pre-
seularii ¡i' la Junta local 'ó id'Alcalde., 
cueiiia jtisttlicaiía de los iiigresus.y gas-
los'paríi'üii exanien y'ajirobacion1:' ( 
l!Fi'rdi][dic<ído 'Á ropia'dtí esió cuenio 
se r'euíitirá cn'iá iiiisiiia i'poca a i i i Jun-
ta prbiincii i l . " ' , -
D'.SPOSICIOX OEKEUI» •. 
Quedan derogadas lodas fos disposi-
ciones a n i i T Í o r e s a esle Ueglaiiiento en 
cuanto ¡i el seopbngá. ' 
.Madiid l l)de Juniode 1803. -Apro-








COST.VDUttí'A DK i-Oá I-ONÜUS 
• üEL 'i'nKS'iii'iii.'sra 'i'iibviNCMi.Í 
¡Ies de bgmla del año cconómieo 
DaratBVffln^ifc/'«ii*<»jwr.'c»V««/<«í // nrliniUis pnrn snlisfmrr las vhliijaríimrs 
de tlíelio M.>>.. form¡i¡lti.¡>ur la tVidni j i f i" , * [midmi piucinciaíis, ai i i /vniir u 
ln nitfcemd", f» f i a : , ! . H . i U la I tg de, l ' r nu j Ú,SIM ¡¡ Cniitutitiilad pruHHfiul 
lib £ J Jit .'¿rtieiktfg g al ' J ldel Uej/iauiculo pura ¡u vjaiicion dé l a 
misiitiifedia. 
SECCION l'lll.MKn.V.—CASTOS OBUGATOKIOS. 
CAPI'IIXO I.—.lií/mim/V-acion pruv inc ia i . ' ' 
Aclfciiíji'i?,, Pjfjsffl.ii8l.dela Dipnláeion}' Conse-. , 
¡o p ruHm-wl , . , - . .. . . 
Ideiu.de.la .Copiisjóu.de cxjnieii de cuentas mu-
nieipales, y. d.; iiosilus. . . . . . . . . . . 
i l ' i t c r i i i l , ijii.la ü'Hpujaeloii, Consejo y Contaduría 
de. f niiios pioiinclales . . . . . . 
I lem ile la l'.Mini.-ion'de oxámen de cuentas muv. 
I l i c ipa le^ y, de p ó s i l o s . ' . ., . : , • 4 • • •• • 
•>.' Suel los del Archivero y del Depositario de, 
fondos pro» iuc.iaics.'. . . • •, 
;!.* i.leiii'de . los empleados y depcndiciites do 
j l áúna idoes t i i sCuiu i s iou t^ . , ^ . . , , . i • . .. . . 
Articulps. . 










" CAi'iruLO V.—¡nslruccion pública. 
;•- A r l . , 1 . " Junta .prqwnriab'dcl ramo 
' • 2 0 ' -Sub\e i i i - io í i t'ló1 M i p i c u i e n l o que nbnnn ia 
provincia para 'crsb 'Stei i i i i i ¡éi i lo 'dél7i iM/í^ 
yittidn éu'üéiia'irmí' ' . ' 1 ; '.: .•'• V- i ' - i ' ' , . • 
• 3." Suliveoc'ion ó soplemciilo q u e abona la pro-
v i n r i a para el sosleniiiiieiito de ia Escuela Normal 
de Maeslrus. .>. •-•••.••..'.v;. • ; • ' . ' ; ' • .' - ".v. •. >. .•' t ¿ 
4 ' r Sueldo del Inspector'provincial.de'pWniera' 
casefiania. . .*! >•;• • •;'">.'!• •.'••'.•'-•."• 
CApitCLO VI.—Bent/iccncia. 
Art . I . " , , Átenr.íones de la J u n t a provincial. . 
.2.*... Subvenciop ó suplemcuio que abulia la pro-
vincia-para el sos le id i i i i e i i to de lo.sV/íAVJi/u/íi. . . .. 
.3,,'i ., J d e i n ; i i l i , i . ilo.liis (jmis da .Misericordia.. 
4. , ' . . í d e m id . id . de.íasiQ/isus:de,;Expi¡s¡los. t . 
. i i . - ¡Idem id . i i l . de las tusas de Mahrnidad.'..'< 
115,799 
Í'.OOO • 
CAr i tULq , Vil,!.—linpieeislos. 
Víta-, Ips.gastos de, esta clase q u e puqdani Unico. 
ocurrir,.t: 
-CAPÍTULO II.--Can;c/eras. 
• H: • : ,'•.!! ••!• .,') ••..•-,(• n: 
Art . ü . ' iConstrucciotrdecBrreleros q u e n ó f o r -
mairparteidel plan general del Gobierno. . . . 
' C i f i m o III¡—Obras-d 'mrsos. 
Unico. - Subvenciones para a'uxi-iar' la construc-
ción de obras, ya corran i cargo del listado ó dé los. 
Ayuiiiaiuieulos. . . . . . . ' v '. . . ' - . 
CAPÍTULO IV. i— Otros gristos. 
Unico. Cantidades destibadas á Objetos de inle-


















,,33.81S.,7S!3: TOTAL ÍIEXEIIAL. . ' . ..... . . ,. . . 
En I.eñn á l . " de'Judo de 1833 = E I Oücial ;m,iyor. del Consejé, Con--I 
lador de fondos provinciales, Saliiiiianit t'osadilla = V . ' B . '=ISI Gobeniadbr,, 
Elias . ' ' ' ' . , 
l.e.m 3 de Julio ile 1363. ,,' " 
La CouiUion mista del Consejo y Diputados residentes en la, capital quorsuscri-
ben, l i i ib ieni lo .e^ai i i iuado la presente distribución de .fondos del Presupuesto do 
esta provioeia para el próximo mes de Agosto, 2." de umplacion del último año 
camó . ' / i / í ' o íicUfirda,! pre.^tarla suc.aprobacioii, y que se.devuelva al Sr. Gobernador 
con atento uricio á los cfeclas coi respondientes,—Hidajgo.—Uadi|lo.—ISalbuena. 
CONTAIIUIIÍA DE FUNDOS PROVINCIALES.' 
ESTADO do \ O Í pagos • hechos du ran t e e l mes de ' Ju l io ú l t i m o por o h l i -
gaciunes del presupuesto de esta p r o v i u c i a correspondientes 4-el' 
tulo ooondmictf a c t u a l . ' 
SECCIÓN 1."—CAPITBLO l . " 
Gastos Obliyalorios. 
Esc: BIUCÍ 
A. personal de l a D i p u t a c i ó n y Consejo p r o y i n c i a l . . . 
A m a t e r i n l de Sacretaria de dstus corporaciones y C ó n -
' t 'nduria. • •' i • .' . . . ' . . ' . ' ' . 
A personnl de l a S e c c i ó n de Cuentas ,; .r. ; n ,. 
A u n t e r i U l tío U é m . . , . ' . , :. . . . . . . . . 
A siielilos,de A r c h i v e r o y Deposi tar io . . . . 
A personal y m i t e r i a l de J . i J ' i inta de A g r i c u l t u r a . , . 
A . A n i t i i t o c t o y De l inean te . . , . . . . , 
A . O i u r d i a . r u r a l . . . . . . . . . . . . . . . . 
C A P Í T U L O 2 . ' 







. 1 3 0 . •• 
13.000 » 
osaj"'»' 
A J u n t a p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . , 
A i n s t i t u t o i lu 2 . ' e n s c ñ i u i ü a . V- . ' ' . 
A escuela n o r m a l 
A Inspector de escuelas 
Ü A l ' i T U L O c.' 
A J u n t a p r o v i n c i a l de Beneficencia. 
A - l i o s p i t i i l ' d ó L e ó n . . . . . . 
A.casa de Alise icordia . . . i . . 
A-Hospic io d e - L e ó n . . . . ". • •••¡,- . 
A i d . ¡le A s t o n j a ; . . . . . 
A i c i m í G i i n á de Ponferrada. . , ;.- ... 
A i d . . c!e:íVIatern¡ilad.' -.i < . i . .; 
:.'.;¡!,:I .::;!>SBCCION 21.'—CAPÍTULO 2. , : 
— 5 - . 
•5 *.np>rtoefa por t res - ^ i a i oonsoou-
- — , „ t i \ : o 3 para que t e n g a e l mas exac-" 
94 {199 to c i i i n p l i i i i i e n t o de parto de las 
1.000 personas A quienes incumbe-. . 
300 „ : L e ó n 4 de Agos to de 18G8.— 
91 CC6 Segismundo G a r c í a Acevedo. 
I n s é r t e s e . — El lees . 
A . personal de .carreteras p rov inc ia les . 
'C- "r: C A P Í T U L O 4 . ° 
A Granja p r o v i n c i a i . 
TOTAL. 
562 » 
900 ' » 
250 » 







-pB LAS QFICIN-X^^B HACIENDA^1, 
ADJIÍNISIIIACIPN' DE UACÍSNOA ^UBUCA, 
' 1' DE^A'^RoVlNfelAUE 'ÍW&'. ' . \', ', 
Dé' l a " D i r e c c i ó n l g e n e r á l d é 
Contr ibuciones se k j i . r^c i l i ido en 
esta ' A d i h i ñ i s t r á c i o h ' la s i g ' ú i e n -
te c i r c u l a r : , 
' i iDireccion gene ra l do C o n t r i -
buciones, r -Tras l ac iones de d o -
m i n i o — L a d i s m i n u c i ó n d e l v a -
l o r c a p i t a l de los inmueb les en 
los espedientes de '-test • i uen t a -
pia, i r r o g a de- buena ó de n u l a 
fe pero :pon demasiada f recuen-
cia , pe r j ú i é io s á l Tosoro, y a m e n -
g u a los l e g i t i m o s rendimien tos 
de l impuesto de traslaciones de 
d o m i n i o , q u e d i n d o a l propio 
t i empo i m p u n e l a f d t a da celo ó 
l a comj i l ic idad de los encardados 
do su . l i q u i d a c i ó n y ' admin i s t r a -
c i ó n . ' L a . Di recc ión gene r . i l d e u i i 
oa rso ; -paw que en todo caso 
pueda juzga r se de l a e s n c ü t u d 
de los valores que se dec laren , y 
de l a responsabilidad que a l c a n -
ce i los gestores de l impues to , 
ka acordado d i c t a r las s iguientes 
disposiciones. 
1 . ' U n todos los casos en que 
se presenten ¡l l i q u i d a c i ó n d o c u -
mentos t ras la t ivos de domin io 
por herencias en que f igu ren i n -
muebles , se r e c l a m a r á n a l s i -
g u i e n t e d í a por . la oficina de l i -
q u i d a c i ó n á l a A d m i n i s t r . i c i o n de 
Hac'enda p ú b l i c a respectiva, cer-
t i f icado i le l a r iqueza impon ib le 
con que consten amil larados , y 
do l i estension superf ic ia l q u J 
co nprendan si fuesen fincas r ú s -
t icas , l i s te cert if icado les s e r á re -
m i t i d o á correo v u e l t o ó con uno 
d é i n t e rmed io . 
. 2 .* Cuando capi ta l izado e l l í -
qu ido i m p o n i b l e ^ l .S por . JQOén 
laq jiMas r ú s t i c a s y a l 5 por 100 
. . L e ó n 3 de:Agosto ,de 1 8 0 3 . — E l : Contador de fondos.provinciales; 
S^^^n'big<(^ll9.^.Vi.^B..!.r^Bl..(íol»ernador,- Mices. \ • 
¿ n 1 is u rb :m ' a s , ; ' r é su l t a una d i f o -
fencia con' e l , c á p i t á l declarado. 
;d.. íOVpor l O i ) , ó uias 'réspii(:to' , , \ 
. aquél las ,1 ó de 10 por 1 0 0 , 0 ' n í a s 
r é s p é c t o á l á s ú l t í u i a s s e ' c ó n s u l - : 
' ta i 'a ' .é l - é s p e d i e n t e ' ^ o n l a A d u i i -
n i s t r ác ioh ' á - l ó s ' o ' f éc to ' s ' Í I e i ' a r t i -
cu lo ,13 d e l Keal decreto de 29 
de J i i i i i o ' d é 1807.' ' ' ' ' 
3.* S i l a diferencia fuese en 
mentido cont rar io lo c o m ú n i c a r á n 
h 11 A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
¡i fin de que le s i rva de 'dato para 
e l w i m i l l a r a m i e n t o de l a r iqueza, 
asi c ó m o cuando aparezcan d i f e -
rencias en l a cabida superf ic ia l 
de los predios en t re e l d o c u m e n -
to t r a s l a t ivo y e l cuaderno d é 
r iqueza . 
4 / Las certif icaciones de l l í -
quido impon ib le c o r r e r á n s í e u i -
pre uui. las á los espedientes de 
l i q u i d a c i ó n en que h a y a n de c a n -
sir 'efecto' , y s ú fa l ta asi como l a 
de c u m p l i m i e n t o á cua lqu ie ra de 
las disposiciones que anteceden, 
s e r v i r á n de base á l a responsabi-
l i d a d de q u é t r a t a e l a r t i c u l o 30 
del - l íea l decreto d é 2 9 da J u n i o 
de 18Ü7. ' 
5 / 151 plazo d é ocho d í a s A 
que se refiere e l a r t i c u l o 12 d e l 
misino l i ea l decreto para p r a c t i -
car l a l i q u i d a c i ó n e m p e z a r á &, 
contarse desde e l en que se r e c i -
ba en la oficina de l i q u i d a c i ó n e l 
eerl i f icado do que se t r a t a . 
A l a presente c i r cu l a r d a r á 
V : S. l a publ ic idad, conveniente 
i n s e r t á n d o l a tres veces conseou- ' 
t i v . s on el B o l e t í n of icial de l a 
.provinc ia , y t r a s l a d á n d o l a i n d í -
i v idua lmoute á los l iquidadores de 
los partidos de la misma. De su 
recibo se s e r v i r á V . ¡3. dar av¡--o 
& la m a y o r brevedad , acompa-
ñ a n d o u n e jemplar de l B o l e t í n 
en que se p u b l i q u e . » 
Lo cua l he acordado qtia s? p u -
bl ipe en el Boletín oficial de la 
Z a D l r e c m n general de I m -
p u c s l ú s intlifeclos con fecha 2 0 
, del corrir.nle me dice lo que co-
j ñ j . , 
»lfor Real orden de 17 del c o r -
r iente publ icada qn l a Gaceta de 
ho.v'se ha dispuesto que por las 
respectivas Adminis t r . i c iones de 
Hacienda p ú b l i c a se l i b r e n cer-
t i l icados de referencia para espe-
d i r documentos de c i r c u l a c i ó n 4' 
,103 g é n e r o s esti-angeros e x i s t e n -
tes en las poblaciones del in te r io r 
/del R i c i n o comprendidas en l a 
zói ia fiscal por e l l i ea l Decreto 
do 24 de A b r i l ú l t i m o y que c >n-
, servando los sellos de marcha no 
.comprobantes de su l e g i t i m a i n -
t r o d u c c i ó n carezcan de las es-
presad:<s referencias. K n su c o n -
secuencia y para que e l servicio 
de que se t r a t a pueda l levarse á 
.efecto con l a r egu la r idad nece-
saria, esta of ic ina gene ra l ha re-, 
suelto hacer á V . S. las s i g u i e n -
tes prevenciones. 1." A las per -
sonas que teniendo en su poder 
g é n e r o s que se encuent ren en e l 
caso indicado deseen aprovechar-
so do las ventajas que les p r o - , 
porciona la. J í e a i ^ d r d e n j u e n e j o -
nada se Íes" seOalari. por la" A - i -
minis t ' racion con toda brevedad, 
d ia para l a p r é s e n t á c í o h y reco-
noc imien to . d e ' los mismos. / 2 .° 
;H1. reconocimiento , lo .ve r i f i ca rá , 
e l empleado pe r i c i a l que designe 
esta D i r e c c i ó n , e l cua l d e s p u é s 
de cerciorarse de l a l e g i t i m i d a d 
de los sellos y de su buena co-
l o c a c i ó n en las piezas c l a s i f i ca rá 
los g é n e r o s por ailos con a r r eg lo 
& l a n ó m e h c l a t u r a de l 'n ranee i . 
3." Seguidamente so e s t e n d e r á 
e l oert i l iuado en e l c u a l se h a r á 
constar e l nomb/o de l dueflo do 
los g é n e r o s l a cant idad y clase 
de estos on l a forma antes i n d i -
cada. 15stos documentos i r á n fir-
mados por e l of icial 1." I n t e r v e n -
t o r de l a A d m i n i s t r a c i ó n con e l 
v i s to bueno de l Admin is t rador y 
e l reconocido de l empleado p e r i -
c i a l correspondiente con a r reg lo 
a l modelo que so neompafla a d -
j u n t o . 4.° Los certificados debe-
r á n l l eva r n u m e r a c i ó n co r re l a t i -
va y se s e n t a r á n en n n l ib ro c u -
yas hojas e s t a r á n numeradas y 
rubricadas por e l Admin i s t r ado r , 
e l of ic ia l I n t e r v e n t o r y e l e m -
pleado per ic ia l que verif ique los 
reemoc imien tos . 5." Los c e r t i l i -
cadas se e s t e n d e r á n por t r i p l i -
cado en papel de l sello O." e n t r e -
g á n d o s e uno de ellos a l i n t e r e -
sado, quedando otro en l a A d i n i -
n i s t r á c í o n p i r a hacer las bajas 
y remi t iendo e l tercero á esta 
oficin i g e n e r a l ; y d e b e r á n ser 
consiierados como cert if icados 
de despacho para todos los efeo-
to s da la Seooion 7 / d e l eap i tu lo 
1.'? de las .ordenanzas. Lo d igo á 
V . para su conocimiento , p r e v i -
n i é n d o l o ademas que d é c u e n t a 
á esta of ic ina de las par t idas de 
g é n e r o s que se presenten en esa 
A d m i n i s t r a c i ó n sol ic i tando los 
cert if icados de que se t r a t a , á 
fin de poder designar o p o r t u n a -
mente e l empleado per ic ia l que 
deba efectuar e l reconocimiento 
y c l a s i f i c a c i ó n . » 
£ o que se i n s e r í a en e l p e r i ó d i -
co oficial de l a provinc ia p a r a 
que llfi/ue á conocimieiilo de los 
comerciantes de los pueblos de la 
misma que quieran aprovecharse 
de ¡as ventajas que les ofrece la 
dispos ic ión referida siempre que 
necesiten en lo sucesivo sacar 
guias p a r a conducir los géneros ' 
d otros puntos, en cuyo caso r e -
m i t i r á n d esta Adminis trac ión en 
el lérmi' io de diez d í a s re lac ión 
triplicada que comprenda l a exis-
tencia clasificada de los de licito 
comercia que conserven /os sellos 
y ¡¡recintos que acrediten la A d u a -
n a de su inlroducciin; no com-
prendiendo los que carezcan de 
t'l. León Jul io 31 de 1808 .— S e -
gismundo ( jarc ia Acevedo. 
I n s é r t e s e . — E l i c c s . 
A.NUNC108 OFICIALES. 
A N U N C I O D E M A T R I C U L A . 
-Escuela especial de Veterinaria 
de León. 
La m a t r i c u l a en dicha Escue-
l a so a b r i r á e l 15 de Setiembre 
p r ó x i m o hasta e l 30 de l mismo 
para e l curso de 18G8 á 1860. 
, Para poder ingresar en l a m i s -
m a se requiere: 
1 . " Haber cumpl ido 17 a ñ o s 
de edad a c r e d i t á n d o l o con l a fé 
de baut ismo. 
2. " Acred i t a r con l a c e r t i f i -
c a c i ó n correspondiente e l e s t u -
dio de las mater ias que c o m p r e n -
de l a 1 . ' e n s e ñ a n z a superior y 
e l de e lementos de á l g e b r a y 
g e o m e t r í a . 
' ' 3." Presentar u n atestado de 
buena conducta y c e r t i f i c a c i ó n 
de sa lud y robustez. 
Todos estos documentos debe-
r á n estar legal izados en debida 
forma. 
4 . ° Saber he r ra r á l a Espa-
ñ o l a . 
Los aspirantes s u f r i r á n u n exa-
m e n p r é v i o de las mater ias es-
presadas an te r io rmen te . 
L e ó n 1.° de A g o s t o de 1868.— 
E l Di rec tor , A n t o n i o G i m é n e z 
Camarero. 
I n s é r t e s e . — E l l e e s . 
-4-*--
ío^írfett i ixy «i§ i i G p vivm v c tV. ic .y^ P H O V I N O A D E L I C O R efe (U'grn/..:.; 
JíisTAnci•'Je-ÍaU^plura^.i>er¡fi¿ndai¡-por. la fuerza líe esliitprovincia en iodo el espresado. mes. 
N limero 
do '; 
l l l r l i l c s . 
Número de ilelmcuenlcs 
e i i p l i i r i K l u s . 
;lli.mlirps. Jlugi-n-í. 
' T o U l ' " ' 
(le dciincHcnies 
it|ire!irnd¡dod. j 
K o b o . . ; , 
Ue l incuon tos . . . 







45 8 ' 
!
Por l a fuerza del puesto .de Suhagun fué puesto á d i s p o s i c i o n i d é laián-r--
to r idad Pablo G a r c í a por ro .bo.de .dinero, i g u a l m e n t e i l o f u e i ó n p b r i l a de . 
Uenibibre Ámbr¿;s io ¡ A a v t i n e z é Isabel Fernandez por r o b o , d e ' ' c e n t é n o ; l o > . 
fué t a m b i é n por l a de l a Vega, d l a au tor idad J o s é Carmena ipor roiboide'. 
I j aüue los , y. Jpsé becampo, Teresa M é n d e z p o r robo.'de,varios efeotosi i l o . 
fueron t a m b i é n por l a de Borrenes l o fueron Francisco j R b d r i g u e Z i í B e r - -
nardo Cuadrado, I g n a c i o L ó p e z , l i c n i t o Jlaeia y Juan Fernandez por r o -
Uo de varios efectos, i g u a l m e n t e l o .fueron p o r l a de -Almanza R o m á n l?o-
. Inguez y Justo Bouza por robo de centeno, l o fué tambien-por l a de Rie-
l ló M a n u e l Suarez por robo de carnes, i g u a l m e n t e l o fué por l a de I .eon 
Ifosé p te ro -por robo de 12 escudos, l o fué por l a i d e V i l l a d ^ n g o s - ^ V i c e n t ó ' -
Arias por robo, i g u a l m e n t e l o fueron por l a de M a t a l l a n a Gregor io S a n -
Itos, Fernando Otero, J u a n A n t ó n y F a b i á n ' B e r n a r d o por robo de t r i g o , 
i g u a l m e n t e lo fué por l a d o M e l l o V i c t o r i a t i a r l a m i d a por robo de u n p a n -
t a l ó n , l o fueron por l a de Valdcras F é l i x Cabo, M i g u é l Fernandez^Faus-; , 
t ó ' A l v í í r e z y José; Cal lejo por robo, fueron t i i m b i e i n por l a d e ^ Á l i n a n z a 
Juana de l b l a n c o , Leonor P é r e z , A g u s t í n P é r e z , A q u i l i n o de L iéb : ¡na y 
V a l e n t i r i ' U o d i i g u e z por robo, l o fué t a m b i é n por l a de B i e l l o A lonso 
i F r á u c o por robo. 
' f u e r o n po r , l a fuerza :de l ipues to do B é i n b i b f e F e l i p e , ^ l a r t i n e z y J o s é . 
" " " [ Grandin por pescar s in l icenciav 16' fué t a m b i é n por i a 'de León ' ' A ^ l í s t í h 
A'Feruaudez por causar heridas, fué por l a de Ponferrada J o s é Fernandez 
j r é c l a i i i a d o por . e l Juzg. ido , lo fueron .por l a de, L e ó n Faus to1 .< ; a r c í a , T q -
(n i í i s Suto, Pedho' P o l i c i r p ó y^¿ósé ' L p r e h z a n á ; r é c l a i n ' á d ó s por l a l i i i s iñá , 
' • ' j po r l a dó Alur iás l o ' i ' u é !Alanué I ' 1Gdnzá l ez a u t o r de u n asesinato, ^lo^fuer 
" j róii por l a d é £ H ^ ) ) F ^ ¿ | g e p \ ' . 6 r « i ^ e 2 p o r ' ' d ^ ¿ á : Í o , ' & ' ] ^ " i b S ^ ^ / ' 3 o « 6 
*: I Garc ía .por !caus : ; ! r | l íb r i i l as^ l a de V ' i l Í a f r a ' M á \ Ü b i l á ' ' C á r m e n 
8 A T a r r a r á , ÁJicadla ^ ' c l j a i ' t é ' y X u i s W e ü ó e z reclamados por l a au tor idad . , 
53 L e ó n 5 d é Agos to de ISOS.^-f E l Comandante ; Pedro Carniago Pérez . . ' 
14 
0 2 LOS A Y U RT A M I O TUS. 
Alcdldtd c b n ü i t n i i o n á i d é 
• v. '. \; L a Majúá: . • 
Aprijbmlii'pnr'cl Sr. Goberniiilor: ci-
vi l (lu Cíjto prriviuuiü ul; ncuerdu loiriii-; 
do por.eMi: cu..:r|iii imi.iii'.¡iiiij y ,il»li'c 
m'im.,!ri) ¡Si méy».'««'eonlribiijrVnlfe pa-
ra l.i erracioii de UIIH 'piiwi'ile ihéilieo' 
tiluldr,. p«r,a la .is¡>li'm,¡ii ^raluilM .de 
ocliünl.i li cicn fiímiliits pobres, se ÍUVUH- I 
t t í I» Viiciifilí! de"la inisni», ciasiliciila 
de A." clase, y con la dulnMüirde 330 
cscüílo;; para ¡(pie los aspiradles pre-
senlen eii .e.-la Secielona y en el t é r -
ittitió .le veinte (lias ^tls uisiaiicios do-
cunic'ittida'i'á tenor de lo d^pt'iésln en 
el reg.aineiito del piirlieu'.ur A¿. I I (le 
Marzo último, al que se aletnpciara 
csla corporaVion pata proponer en 
terca. i 
Cucn'la adémiis esle municipio nu 
iiúniero aproxiinajlo de büü fafiillia.s 
pii'iienlesCn iiúinec pueblos liaslanle 
reuní ios entre si 
La Majúa 1." de Ajoslo de 18G8 — 
Nareiso jioiliiguez. — I ' . A. U. A r r e -
dro (González, Serrelario.' 
l.isérteso.—Etkes. 
deTiírd del . ' té rni i i io d é veinte dias a 
coníar desde la. inscrcinn en el Uulelin' 
olielal, y fiaécla .del .Gobierno,Jit¡s ' ius-
tauci'.is doeiinienládas según lo preve-
ni lo en el rc'glniiieiilo de I I de Marzo 
i'iltiuiu, dtbieiiilo aceptar eb agraciado 
ludas; las condicioiH'S i|ue marca d icho 
reglamento, y las que se coiilleueu en 
el acia .de (-reneinn de dicho . partido. 
ÁiiJan/as de Juliode líiüS.—El Al -
calde, JOMÍ Trauclsco ..Cadenas.—Fio-
re'ucid tluiiia'.ei Cadenas, Sccrclorto. 
I n s ó r t e s o . — M i c e s . . 
m LOS JUZGADOS. 
A k a l d i a constitucional de 
Á i i d a i i z a s . 
Aprobado .por el Sr. Gobernador c i -
vil de csla provinciii el .icu . ' i ilo de es-
ta corporación y doble tiúuicro de con-
triliiiyentcj por el que se crea el jiarli 
do iné I leo para la usMcncia de los po-
l i : es en todo el distrito de.este Ayuii-
latnieuto con el stieldo amial de tres-
cieuVos useudus: Stí,auu..H:ia la v'rtcanlc 
de dicliJ plaza p:ira (|ue los que deseen 
adquirirlu (iresenleii cu esta Alcaldía-
Licenciado 1).. Miyu í l Lopet Viei-
.ks , Jui-z de pr iu tem instancia 
de .csla ciudad de León y su 
part ido . 
Hago saber: que en los autos 
ejecutivos promovidos por U . A n -
g e l Kodr iguuz M e d i a v i l l o , v e c i -
no de cs t . i . c iudad, con t ra Grego-
r io ( ja rc ia vecino de Poblodu'ra 
y residente en V i l l a q u i l a m l i r e s o - 1 
brp pago de c ien to sesenta y * ie-! 
te escudos, trescientas m i l é s i m a s 
y r é d i t o s legales , se sacan á p ú -
b l i c i i l i c i t ac ión los bienes embar-
ga jos y tasados s iguientes : 
1 ' U n barreal t é r m i n o de 
Pó l i i a l u r a y Sariegos á Valdepe-
^o- i .du iu i id ia c a r g a ' t r i g a l , l i n d a 
Ó n e r i t c t i e r r a do üo i i iE ic ib ' Q i i r -
c iá y bar rea l del Condo Cerbe-'. 
i l i o n , Mediod ía , l i g i d d de Cbtice-
j o , P o n i é r i t e barreal d é Francts-
¡có. ( jarcia de S á r i e g o s , ' y Nurte, 
t i e r r a de A n t o n i o C o ^ ü e do dicho 
pi tcblo , va l i i adp en. sesenta;,y, | 
cincb.osctidos. , i : 
". i i . ' t i n a , t i e r r a c e n t e n a l ¡ . t é r - , .1 
mino. dc Pobladura , a l L l a n o , de., 
cabida de- t rece Jieininas, l i n d a 
O l i en t e t i e r r a de A p o l i n u r i o G a r - . 
c í a de.riariegosi Meil iudia-y Ñ o r -
te Roderas de Concejo y Pon ien -
te t i e r r a de Luis Gct ino do P o -
bladura , va luada en d i ez .y oclio 
escudos doscientas u n l é s i m a s . 
3 / Otra t i e r r a en dicho t é r -
m i n o y s i t io .do Heguera,de;Alan-
zana l , de dus h e m i í i a s , cen tena l , 
l i n d a ' Or iente , t i e r r a do Lu i s Ge-, 
t i n o . Med iod ía rodera Poniente se 
i g n o r a y K q r t e con t i e r r a .de Ma-
ñ u e l Coque de Pobladura va lua -
da en dos escudas, dosc ien ta smi -
l é s i t n a s . ' 
Las persuijas que qu ie ran h a -
cer:postuiM i dichas l incas, a c u -
d i r á n e l d í a v e i n t i d ó s de Agosto 
p r á x i m o en l a tíala de Aud ienc ia 
de este Juzgado y pueblo de tía-
r iegos, á las doco de su mai lana 
donde s i m u l t á n e a m e n t e t e n d r á 
l u g a r e l r e m a t e . . 
' Uado en León i i ve in te y, nue -
ve de Ju l i o de 18 l i8 .—Al igué l L ó -
pez Viei tes —Por mandado de su 
tií'ú., Podro de l a Cruz H i d a l g o 
I n s é r t e s e . — ¿ ' / i c e s . 
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Licentliailo Do» .Miguél lopez Vieltct, Juet.de, 
pW/ntTíi, tmlaiiLti de esta ciudad de . lea» 
II su partida t u . • • . . i 
lUfsn Mtlior: que, pnrn linccr p;igo á Dan 
^OIKIU ll.co IIK •.nlá ,m:¡ii'liiil d.t la Ciinliilud 
do Irij^ctudlo^: osouiloii-y''coilas'caus.idiis 
q-je sou tía dtfbmlij AUIUIÚI (.upen i iúJfk 
íliez. vecinos de Palncio do To'iió se vendeo 
jen piiblija subasta l o i ' binaos a saber: ' 
• i ' f e r t e n e e t e u i e i i h i d r o b u i . - - '-
'• . : E K . M i l . 
Uua-lierra léi-iuliifi de: Abadcnqo •; 1 
»ilio d u . k i Reina ..trujal, regadía . % > 
¡¡lo |irtnieni ciiliilad'ctiit séldiil-i y 
fcis lilaiilas., ealiida l i e V p i u l e f ' • .":'< 
l u t i : l t í , i - . l leni la y lu la cciiliiileas , ... 
Iilid.i l ' i i n i e i i l o jires,! do cóacojo y 
.Nnrlo COIIIIHO di,-! aiolino y hcira : l : 
du Ui'it F.:li!¿ „trtiieiia«".l, lasada o l í . ; . . 
Ci'illlu dcllulltu (.-SCOlIvlS. ., 
Udii yegua 'corrida, liólo 'rojñ;'-' 
COMI.* do seis • enji llís lio alzad;), cu 
voiiilo.tí>oiiiliis. . -.^  , . . : . . 
I II novillo' iiúlii' b a i i l i i m , de dos 
abos, oo VMIII,. j ciii. o e-ouilos.. . 
• i l ro idoni, c slurio, de un iibo. 
en v e n i l o escudos. . . . . ' . . 
o l i o iduni, |ieloiiU;ro, do un abo,' 
en i | i i i i oo «sendos. . . . . ... . 
Ilifen-titos oréelos HO-casa, de ' 
lalirmiz:» y o l io - , cuyo iióilii .inor 
'y . lasi icioi i .conslui i (¡ti cl osiielllenle • 
de su rer rencia. (ibiunle eu la es-' 
crlbantn >iul iicluaiio donde' qoedir : 
;dc n i . i t i i l l e s i o la ' oiinnona. leljcioa . ! 
'pára que lyicdin e n l e r a i s u las'(ier-" 
SOIIÜS a (|iiien'convenga s'u conipra. 
Vericuecieiileí á Antolin López. ' 
Un molino bannoro en termino do 
itliaileti^o, sitio de la . s-tr.ia .com-
imeíló do dos pnradns'y una da ' 
nceite., linda Urioulu .callej i , JJe- • ' ' 
diodia iTo>a Ci..iii,.ejil, l-oiiienle pra- .. 
do do Pe lio Ojüiuena y ^á r t e di-
elio rrado. [ i rosa y cjlluja: se baila 
en mal estiiiio .de C M i i s c r v i c l o i i , ta-
sado en l iescicutós «isctidns.. '. . 300 
Vanos ofecli gdesasa, cuvi* clase 
y valor liiniliicn coiislan en el meu-
clonado r íped ien lo . ' 
l.as.|i<Tso'iasqiiQ'-q'-iier.in int-Tesarse e i r la 
sub-slu lo poilian veititear di . din (.alerce 
do Attnslo III.IS prox mo veniiicró bora do las 
diez do Mi itiiibanH en el loeil de Audirueia 
imblicu de e»li: juzgado' y . n el pueblo il> 
l'al.ieio d n lo i lo aiitn t i luez de l'az do C.av-
lafe su miiuiciiilo: n o 'su' adiuilira postura 
que.no c o l í n las dnsleiceias paitesde la la-' 
S i ie ien . hado i^ n León . i diez y siete dn Julio de 
mil (lolioeientos susenla y ocho.—tlifiner l o-
|iez .Vioile».—ror. su mandado, luliodoro de 
las Vallinas... , , 
, Insértese.—Jüieei. 
• i • 
Imp. de lliBoí. 
